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En presencia de externalidades ambientales las cantidades fijadas por el 
mercado son suboptimas y cualquier política que promueva los cambios 
adecuados puede mejorar el bienestar de la sociedad. De las medidas para 
corregir las externalidades ambientales, las regulaciones tienen gran acogida por 
su bajo costo, pero sujeta a su baja efectividad. Para los economistas, los 
impuestos pigouvianos son el mejor instrumento para corregir las externalidades 
ambientales. Sin embargo, estas medidas no dicen nada acerca de como se 
reparten las cargas tributarias entre consumidores y productores. La elasticidad 
precio de la demanda y de la oferta, determinaran la repartición de las cargas 
entre consumidores y productores, ya que a mayor elasticidad menor carga será 
soportada. De acuerdo al comportamiento esperado de las curvas de demanda y 
oferta de agua (cantidad), se considera que la mejor medida es la combinación 
de un gravamen al consumidor y una regulación para el productor para alcanzar 
las cantidades requeridas para las funciones ecológicas. Sin embargo, para el 
atributo de calidad del agua en las funciones ecológicas es más conveniente la 
combinación de una medida regulatoria que asegure los niveles mínimos de 
calidad para las funciones ecológicas, y la aplicación de un impuesto a los 
consumidores que permita que se ubique en el nivel optimo, pero además se 
debe compensar a los productores para que igualen las tasas de renovación a 
las tasas de uso. Finalmente, para las funciones productivas, tanto en cantidad 
como en calidad, resulta de mayor conveniencia la aplicación de un impuesto 
pigouviano, ya que las medidas regulatorias para los productores resultarían 
fuertemente restrictivas. 
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